







我国的社区卫生服务制度，起源于 20 世纪 50 年代，在城市，随着公
费医疗和劳动保障制度的建立，企业建立了医院或卫生所，行政、事业
单位建立了公费医疗门诊和医院。










据统计，目前全国 95% 的地级以上城市，86% 的市辖区和一批县级
市开展了城市社区卫生服务，全国已设置社区卫生服务中心 3400 多






社区医院的诊疗人次在 2002—2009 年期间，增长了约 7 倍，入院人
数由 10． 6 万人，增长至 164． 2 万人，而病床使用率与平均住院日则
2009 年较以往都有所下降。
( 二) 城市社区医院资源配置维度分析






































据介绍: 目前社区卫生服务中心( 站) 收入只有 10% 来自财政补














































生部的统计信息，中国 5 亿城市人口需要 16 万多名全科医生，但目前全
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